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O sistema de software do projeto Animal Trace trata de toda parte de recebimento dos
dados dos animais (gravados na memória do “advanced transponder” - brinco eletrônico
- e que serão transmitidos através de uma comunicação GPRS) por um servidor, que
interpretará e armazenará essas informações numa base de dados. Além disso,
também será desenvolvido o sistema Web (portal) que disponibilizará as informações
referentes à rastreabilidade bovina em diferentes níveis de acesso. Na primeira etapa
de desenvolvimento do sistema foram desenvolvidos um socket aliado a um parser para
a concretização da comunicação GPRS com o aparelho desenvolvido pela parceira
AnimallTag. Quando o aparelho se conecta com o servidor uma mensagem
“CONNECT” é retornada para início da transmissão dos dados do animal. O aparelho
então transmite uma string de dados de um animal. O servidor recebe esta string e
realiza uma validação dos dados recebidos para verificar se houve perda de informação
durante a transmissão. Após a validação, os dados são interpretados e armazenados
em uma base de dados. O servidor retorna então para o aparelho uma mensagem
indicando se a transmissão está OK ou ainda se houve erros na validação da
informação recebida ou erros durante a manipulação da base de dados. O aparelho
então retorna para o servidor uma mensagem indicando o fim da conexão ou, no caso
de erros, inicia todo o processo de transmissão dos dados novamente. Na segunda
etapa, está sendo desenvolvido uma sistema web para gerenciamento de todas as
informações da base de dados. O sistema web permitirá que os atores envolvidos no
processo de rastreabilidade bovina (governo, certificadoras, produtores, frigoríficos, etc
) acessem áreas específicas do sistema para monitoramento do animal. Por exemplo, o
frigorífico que está recebendo um animal terá disponível em sua área relatórios que
mostram todo o ciclo de vida do animal, desde seu nascimento, vacinas que recebeu,
fazendas e barreiras sanitárias pelas quais passou, até o seu abate. Todo o controle e
monitoramento online do animal é baseado em seu número do SISBOV. Para
desenvolvimento do sistema Web de gerenciamento estão sendo utilizadas  tecnologias
Java e base de dados PostgreSQL o que trará portabilidade ao sistema e excelente
custo/benefício por serem tecnologias gratuitas desenvolvimento desse sistema servirá
como ferramenta para ajudar o monitoramento e rastreabilidade bovina , assegurando
ao mercado interno e externo os atributos de sanidade e de qualidade das cargas
bovinas.
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